フランス人の投票行動について（二） by 森本 哲郎
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C:県議会選挙.M:市町村議会選挙.E:ヨーロッパ議会選挙
(2回投票昔話jの場合は第1回投票の数字)
(出典) p. 70， Graphique 2 に1986~1989のものを筆者が補足.
(Electoral Studies， vol. 8 n03， dec. '89， p.249による)
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表24 自治体(市町村〉の人口規模と
市町村議会選挙の棄権率(1983)
人口規模 棄権率(%)
3500人未満 14.5 
3500~9000人 19.6 
9000~30000人 25.3 
30000人以上 30.1 
大都市パリ 32.4 
マノレセイユ 38.0 
リヨン 40.0 
(p・72より筆者作成)
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'81年大統領選挙(第一回投票)での共
産党候補の得票率に対する '81年国民議
会選挙での共産党候補の得票率の増加
率 C%)
-~_I 
20~30% 
30~40% 
40%以上
表25
なし
6 
11 
あり
??
????
? ?
???
?
持a: '78年国民議会選挙での共産党候補の得票率
b:現職代議士の有無
(p.74より筆者作成〕
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表27 '78年国民議会選挙での，左派政党支持有権者の投票行動(克〉
第2回投票で 左派へ投票 右派へ投票 棄 権
共産党候補が残った場合
共産党支持有権者 95 。 5 
社会党支持有権者 62 19 19 
社会党候補が残った場合
共産党支持有権者 91 2 7 
社会党支持有権者 82 7 11 
〈出典) p. 83 Tableau XII 
表28 '85年県議会選挙・第一回投票で共産党候補に投票した有権者中の第
二回投票での意向(社会党候補対右派くUDF・RPR>候補の場合〉
棄権する
右派候補に投票する
社会党候補に投票する
(p・82より筆者作成)
主7%
7% 
66% 
表29 支持政党別・競合政党への投票率① (UDFとRPRがともに候補
を立てた選挙区一'78年国民議会選挙・第一回投票〉
支持政党
UDF支持者
RPR支持者
(p.84より筆者作成)
競合政党への投票率
24% (RP R候補へ〉
27% (UDF候補へ〉
表30 支持政党別・競合政党への投票率②(社会党と共産党がともに候補
を立てた選挙区一'78年国民議会選挙・第一回投票〉
支持政党 当該選挙区における 競合政党への投票率
左派内部での支配的政党
社会党支持者 共産党 23% (共産党候補へ〉
社会党 8% (共産党候補へ〉
共産党支持者 社会党 15% (社会党候補へ〉
共産党 5% (社会党候補へ〉
(p.84より筆者作成)
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'67~'69年の得票率(万〕ーいずれも第一回投票の結果一
I '67年国会選挙 i 
表31
'69年大統領選挙
社会党
中道派(*)
共産党
ゴーリストゲ*)
5.1 (De妊erre)
23.4 (Poher) 
21.5 (Duclos) 
44.0 (Pompidou) 
'68年国会選挙
16.5 (FGDS) 
12.4 
20.0 
38.0 
(46.4) 
18.9 (FGDS) 
17.3 
22.5 
33.0 
(38.5) 
*ここでイスマノレが「中道派」としているものには， RI以外の保守派 (mode括的も含まれている。
* ( )内の数字は RIを含めたもの。
(p. 15， 16より筆者作成)
社会党支持有権者 C*)の'69年大統領選挙・第一回投票での，
投票行動(投票後調査〕
表32
(%) 
????
???
??
投票した候補者
ドフェー ノレ〈社会党〉
ロカー ノレ (PSU) 
デュグロ(共産党〕
ポンピドー(ゴーリスト〉
ポエー ノレ(中道派〉
ピ67，'68年国民議会選挙で社会党は急進党と選挙連合 FGDSを形成していた関係
で，ここには急進党支持有権者も含めて計算している〔なお社会党と急進党の得票
比は'67年で16: 3， '68年で13: 4)0 (pp.88-89より筆者作成〉
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図6
①'67年国会選挙・第1回投票での中道派 ②'67年国会選挙・第1回投票での社会党
かめの得票率分布 C%)* C*帥〉の得票率分布 C%)
仁二Z亙豆互'El~豆6.4-11.41 陸翠亙豆三豆亘
ひじように弱い 弱い 平崎的
匝~亙 @ ・121.6.1:')*1 コルシカ
強い フランス全体ひじように強い
での平均
〈出典) C. Leleu， GeograPhie des elections fra (出典) ibid， p.319 
ncaises depuis 1936， PUF， 1971. p.321. 
③'69年大統領選挙・第1回投票でのポエ
ールの得票率分布 C%〉 ①に示された伝統的な中道・保
.， 守の地盤からだけではなく，②
で示された社会党の地盤からも
ポエー ノレカヰ専票していること力、
③から明らかとなろう。
*数字は対有権者の得票率(絶対得票率〕一以下同じー
キホ RI以外の保守派 (moderes)を含む。
*** FGDS+PSU 
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表3
l 知子…吋…判断
たいへん良い|良 い|芳しくない l悪 い
期待に応える能力と投票(%)
??
??????
?????
??
ヮ ?
?
?
?
， ?
?
?
? ?
?
???
46* 
47 
32 
59 
投票する政党
共産党
社会党
中道派〔改革者運動〉
ゴーリスト (UDR)
、(表の見方〉 例えばホの46%とは，共産党のこの能力について「たいへん良い」と判断した人の46%は共
産党に投票L.r悪い」とした人はl%Lか共産党には投票しないということを示している。
(出典) p. 93 Tableau XIII 
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投票する政党
表34 候補者のイメージと投票 C%)
| 候補者の魅力
-5;-IiL主可
共産党
社会党
中道派(改革者運動〉
ゴーリスト(UD.R)
????
?
? ?
?， ?
????
， ?
?????? ?
?
? ?
???
??
????
，?
??
?
??
? ? ?
?
? ?
???
〈??
(表の見方〉 例えば，共産党についてみれば，その候補者にひじように良いイメージを持つ有権者の70%
は彼に投票し，かなり良いイメージを持つ有権者ではその28%が彼に投票する。逆に平凡な
イメージしかもたない有権者，寄定的なイメージしかもたない有権者ではそれぞれ10%，3 
%だけが，その候補者に投票する.
(出典) p. 94 Tab1eau XIV 
表35 ミッテランとジスカ}ノレ・デスタンの個人的イメージー
'81年4月の調査一 C%)
ジスカーノレ・デスタン ミッテラン
好感が持てる 39 25 
知的である 67 39 
権威がある 28 17 
関心をひくに足る 27 20 
信頼に値する 34 26 
大統領としての大きさがある 55 39 
人々の関心事に近い 25 33 
対外的にフランスを代表することができる 57 29 
経済的諸問題をうまく扱うことができる 40 31 
秩序と安全を確保することができる 40 26 
*数字は各項目について肯定の回答をした人の割合
(出典) p.95 Tableau XV. 
表36 '81年大統領選挙時の選挙運動をフォローするのに，ど
のメディアを利用したか。 C%)
テレピ
新聞・雑誌
ラジオ
????
??
?? ? ?
? 。
(p. 97より筆者作成〉
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表37 テレビで放送される選挙運動の視聴の程度と
政治的関心度，投票態度
一一'74年大統領選挙一一(克〉
第3巻1号一一ω
テレビで放送される選挙運動を
時々
ほとんど毎日見た 見た
政治に対する関心
たいへんある 87 12 
少しある 62 36 
ほとんどない 52 42 
全くない 25 36 
第一回投票での投票
ミッテラン 62 32 
シャパン・テー ノレマス 53 40 
ジスカーノレ・デスタン 62 32 
白票・無効 11 56 
棄権 37 30 
投票の確信度
確信をもってミッテランに 63 31 
ためらいがちにミッテランに 38 31 
確信をもってジスカールに 62 33 
ためらいがちにジスカーノレに 39 40 
(出典) P. 99 Tableau XVI C本原文のまま)
表38 テレビで放送される選挙運動を見る動機と
党派選択 '81年一(克〉
左 派
ある政党がなにをなそうとしているかを見る 34 
綱領を思い出す 10 
問題に通じる 24 
選択の手助けにする 11 
政治家を見る
選挙戦をたどって楽しむ
誰が勝利のチャンスをもっているかを見る
議論の論拠を得る 4 
(出典) P. 101 Tableau XVII 
見なかった
2 
16 * 
39 
6 
7 
6 
33 
33 
6 
31 
5 
13 * 
右 派
19 
6 
28 
21 
4 
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表39 投票に際してどちらがより重要か(%)
より重要なのは | 人間的要素 | 政治的要素
'80年8月
'81年4月
65 
54 
(p.l02より筆者作成〕
表40 投票における個人的要素と政治的要素
〈支持政党別) (%) 
29 
43 
五五訪~理乞|共産 社会 UDF RPR I全
個人的要素
'80年8月 37 64 80 79 
'81年4月 25 46 78 61 
政治的要素
'80年8月 62 32 18 18 
'81年4月 72 53 20 37 
(出典) P. 103 Tableau XVIII 
表41 有権者の候補者に対する判断 ('81年4月〉
C%) ジスカーノレ・デスタン
経済的諸問題を処理する能 40 
力あり
秩序と安全を確保する能力 40 
あり
(出典) P. 95 Tableau XVの一部
表42 各候補者の目標達成能力
('81年 1 月 ~4 月の聞の変化指数〉
ミッテラ γ
31 
26 
体
65 
54 
29 
43 
l ジスカール・デスタン| シ ラ ク | ミッテラン
インフレに対する闘い 85* 145 118 
不平等の減少 91 125 100 
失業の克服 87 167 106 
有権者の利益の擁護 92 156 103 
地域整備の発展 104 125 117 
経済の近代化 91 147 108 
安全の確保 100 133 100 
政治生活の道徳、向上 104 156 102 
〔表の見方〕 例えば， *のおという数字は「インフレとの闘い」という領域で，ジスカー ル・デスタγに
「解決能力(目標達成能力)あり」と判断していた有権者の数が，この間に15%減少したという
ことを示している。
(出典) P. 104 Tableau XIX 
63一一フランス人の投票行動について白
'81年大統領選挙の選挙運動終末時点における，有権者の
候補者への信頼度(%)
表43
ジスカーノレ・デスタンに
処理能力ありとする人
??
? ? ? ? ?
??
?? ? ? ? ヮ ?
???
ミッテラ γに
処理能力ありとする人
??
?
????
?
?
? ?
?
? ?
?
〈?
??
有権者の優先的
関心領域
失業
インフレ
不平等との闘い
有権者の利益の擁護
地域整備
(p. 105より筆者作成〕
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